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Banda Aceh merupakan salah satu kota di provinsi Aceh yang menjadi ibukota Provinsi Aceh. Sebagai pusat pemerintahan, Banda
Aceh menjadi pusat kegiatan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Salah satu permasalahan serius yang juga dihadapi pemerintahan
kota Banda Aceh adalah kemiskinan. Tingginya jumlah penduduk miskin disebabkan oleh  beberapa faktor seperti rendahnya
pendidikan, latar belakang keluarga  miskin, kesempatan lowongan kerja, dan di samping kondisi perekonomian yang  belum pulih,
menigkatanya urbanisasi turut mempengaruhi peningkatan jumlah masyarakat miskin dan jumlah pengangguran, karena 
masyarakat pendatang sebagian besar berasal dari lapisan ekonomi lemah  dan tidak memiliki pendidikan keterampilan yang cukup
memadai, sehingga berdampak langsung terhadap kebutuhan akan rumah atau tempat  tinggal di perkotaan.  orang-orang di negara
maju telah menyadari bahwa kualitas hidup tidak harus merupakan dari kekayaan materi. Kesadaran akan pentingnya faktor lain
berkaitan dengan partisipasi masyarakat dan kemiskinan di perkotaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan melihat
hubungan Antara kemiskinan dengan kualitas hidup di perkotaan. Data dalam penelitian ini menggunakan data primer.
Pengumpulan data primer diperoleh dari hasil wawancara secara langsung (face-to-face) kepada responden yang merupakan
masyarakat di Kota Banda Aceh. Metode yang digunakan yaitu model OLS adalah merupakan suatu metode dalam ekonometrika
dimana terdapat variabel independen dan variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan, kualitas air, kondisi
rumah, dan kesehatan berpengaruh terhadap kualitas hidup.
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Banda Aceh is one of the cities in Aceh province which became the capital of Aceh Province. As the center of government, Banda
Aceh became the center of economic, political, social and cultural activities. One of the serious problems faced by the city
administration of Banda Aceh is poverty. The high number of poor people is caused by several factors such as low education, poor
family background, job opportunities, and in addition to the economic conditions that have not recovered, increasing urbanization
also influences the increase in the number of poor people and the number of unemployed, because immigrants mostly come from
the economy is weak and does not have sufficient skills education, so that it has a direct impact on the need for homes or places to
live in urban areas. people in developed countries have realized that the quality of life does not have to be from material wealth.
Awareness of the importance of other factors related to community participation and urban poverty. This study aims to find out and
see the relationship between poverty and the quality of life in urban areas. The data in this study uses primary data. Primary data
collection was obtained from the results of direct interviews (face-to-face) to respondents who were communities in the city of
Banda Aceh. The method used is OLS model is a method in econometrics where there are independent variables and dependent
variables. The results showed that income, water quality, condition of the house, and health affected the quality of life.
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